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Abstract 　The exotic plant of Spartina alterniflora was surveyed across the Zhanjiang Mangrove National 
Nature Reserve and adjacent areas in Leizhou Peninsula. The results showed that S. alterniflora was spreading along 
the east and west coast of Leizhou Peninsula, and covered 12.6 hm2 in area. Xingang Harbor in Hai'an, Xuwen was 
the most southern distribution site of S. alterniflora in mainland China. S. alterniflora overlapped with the native 
mangroves along intertidal zones, but no S. alterniflora was found in the intact mangroves forest. S. alterniflora can 
growth in the lower elevation in the mudflat than mangrove species, which showed that S. alterniflora can tolerance 
to more inundated habitats. According to the invading condition that S. alterniflora had a broad distribution area, 
occurred in diverse habitats, and a fast spread rate in Leizhou Peninsula, it's suggested that the effective control 
measures and monitoring of S. alterniflora should be taken, to help the protection of mangroves in this Region.
Key words 　Spartina alterniflora; mangroves; biological invasion; Leizhou Peninsula; strategies of 
management and conservation
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区内有 8 个保护小区出现互花米草（表 1），占所




















区内互花米草的总面积达 125 944 m2。各县区的
互花米草的面积大小依次为雷州（64 438 m2）>
徐 闻（42 084 m2）> 东 海（13 637 m2）> 廉 江




安 + 新寮—金鸡 + 佳平 + 和安 + 新丰”保护小区
（33 905 m2），东海的“民安—西湾 1”保护小区























3.1.3   互花米草生长指标 　保护区范围内，各保
护小区互花米草的生长指标为：株高 30~165 cm，
基径 0.5~1.4 cm，密度 96~384 株 /m2（表 1）。从
表 1 湛江红树林国家级自然保护区各保护小区内互花米草生长状况













和安—公港 + 水头 + 金鸡 45~135 84.6±12.0 0.5±0.1 269±33
和安 + 新寮—金鸡 + 佳平 + 和安
+ 新丰 40~160 83.7±11.1 0.7±0.1 231±25
新寮—南湾 + 港六 + 崙头 38~107 64.9±6.3 0.7±0.1 202±24
锦和—那板 35~75 53.0±6.5 0.5±0.1 140±15
雷州 Leizhou
附城—北家至下岚
（北家）* 30~138 72.8±18.3 0.9±0.2 256±9
附城—北家至下岚
（土角）* 34~160 75.1±9.4 0.8±0.2 142±20
廉江 Lianjiang 高桥—红寨 + 德耀 70~165 112.1±14.8 0.6±0.1 205±29
坡头 Potou 乾塘—大仁堂 + 南寨 60~115 83.6±12.5 1.4±0.2 176±16
东海 Donghai 民安—西湾 1 35~150 93.2±5.1 0.8±0.1 168±13
注：* 二者属同一个保护小区，由于面积大，观测了北家和土角两个地点。表中株高、基径和密度数据为平均值 ± 标准
差。
Note: *these two sites belong to the same small-reserves, because the area of this small-reserve is big, we measured the Beijia and 







2013—2015 年开展 3 年连续无人机观测结果
见图 1。可以看出：在相同的区域（19 200 m2），
互花米草斑块迅速扩大（单侧斑块边缘，向外生
长速度为 1.0~2.5 m/ 年），加上每年新增的斑块，
潮间带滩涂逐步被互花米草所占据。3 年互花米草
的面积依次为 7 132、10 235 和 15 323 m2，分别占
该区域总面积的 37.1%，53.3% 和 79.8%。
注：雷州北家，2013—2015 年无人机航拍。Note: Aerial photos taken by unmanned aerial vehicle from 2013 to 2015 at Beijia 
site in Leizhou.
图 1 互花米草扩散动态
Fig.1 Expansion of Spartina alternifl ora 
 表 2 湛江红树林国家级自然保护区各保护小区内优势红树植物株高 m





















和安—公港 + 水头 + 金鸡 1.0~1.2 1.5~2.0 3.0~4.0 8.0~12.0
和安 + 新寮—金鸡 + 佳平
+ 和安 + 新丰 0.6~0.8 1.5~2.0
新寮—南湾 + 港六 + 崙头 1.0~1.2 1.5~2.0 2.0~3.0
锦和—那板 0.5~0.8 0.6~0.8 2.0~2.5 4.0~6.0
雷州 Leizhou
附城—北家至下岚
（北家）* 1.3~1.5 0.4~0.6 0.8~1.2 8.0~12.0
附城—北家至下岚
（土角）* 0.5~1.2 1.5~2.0 6.0~15.0
廉江 Lianjaing 高桥—红寨 + 德耀 2.5~3.5 2.5~3.5 4.0~5.0 4.0~5.0 10.0~15.0
坡头 Potou 乾塘—大仁堂 + 南寨 8.0~12.0
东海 Donghai 民安—西湾 1 0.5~1.5 0.6~0.8 1.0~1.2 1.2~1.5 4.0~6.0
注：* 二者属同一个保护小区，由于面积大，观测了北家和土角两个地点。
Notes: *these two sites belong to the same small-reserves, because the area of this small-reserve is big, we measured the Beijia and 
Tujiao site.



































































茄、红海榄纯林群落和白骨壤 + 桐花树、桐花树 +
秋茄、桐花树 + 红海榄等群落，林木平均高度为
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